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RResumen
EnfoquE simbólico dE la danza 
folclóRica (colombiana) paRa una 
colEcción dE tRajEs con idEntidad 
cultuRal
Introducción: este proyecto se inspiró en las artes escénicas, específicamente en 
la danza folclórica, (bambuco nupcial), del cual se extrapolaron los elementos 
pertinentes para desarrollar el proceso de investigación, que involucró la cultura 
y la tradición del pueblo colombiano.
Metodología: la investigación se trabajó desde el enfoque cualitativo, para 
recolectar y organizar la información de manera sistemática; herramienta clave 
para argumentar e implementar de forma correcta la investigación planteada. 
A través de mecanismos como la entrevista, identificación de datos históricos, 
tipológicos, recolección de material fotográfico y trabajo de campo con el grupo 
objeto de estudio, se llegó a la creación de una colección de alta moda, cuyo 
referente principal fue la historia y la tradición.
Resultados: aplicación de los elementos representados en la historia de la danza 
folclórica, con el fin de transformarlos y crear una colección de alta moda, dirigida 
al mercado de novias y a la bailarina folclórica. 
Palabras clave:  historia; cultura; tradición; folclor; simbología; iconografía; 
nupcias; bambuco.
* Estudiante Viii semestre, perteneciente al semillero de investigación imapRodi. programa 
diseño de modas fundación universitaria del Área andina.
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Introduction: this project was settled down on Scenic Arts, directly on Folkloric 
Dances, (Specifically the Nuptial Bambuco) from which were extrapolated the 
pertinent elements to develop the research process that involved the culture and 
the tradition of Colombian people.
Methodology: this research study was done using the Qualitative Approach, since 
the intention is to collect and to organize the information in a systematic way, 
which was the key tool to argue and to implement in a correct way the raised 
research. Through mechanisms like the Interview, the historical and typological 
data identification and the collection of photographic material, as well as the 
field-work with the target group. In this way was achieved the creation of a High 
Fashion Collection, whose main reference was History and Tradition.
Results: application of the elements represented in the history of the Folkloric 
Dances in order to transform them for the creation of a High Fashion Collection, 
focused on Bridal Market and Folkloric Dancers.
Keywords:  history, culture, tradition. folklore, symbology, iconography, bridal, 
bambuco, qualitative.
symbolic appRoach on thE colombian 
folkloRic dancEs foR thE cREation of a 
collEction with colombian idEntity
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introducción
El trabajo creativo de un diseñador de 
modas requiere el aporte de diversos 
elementos. El presente proyecto 
investigativo surgió como una propuesta 
académica, que permitió al estudiante dar a 
conocer las tradiciones y manifestaciones 
culturales del territorio colombiano.
histórica, en una cultura que se desarrolla 
inicialmente en Asia y Europa, y a través 
de la colonización llega a Colombia, país 
donde también existe un sinnúmero de 
danzas de procedencia étnica, como es el 
caso de la cultura africana. 
La danza expresa el sentir del ser humano, 
representa una de las artes más completas 
porque compromete musicalidad, 
expresión corporal, intencionalidad, 
coordinación, color, precisión etc.
La danza folclórica hace parte de la 
rica cultura colombiana, de sus recursos 
naturales, que sin duda intervienen 
significativamente en el desarrollo y 
contextualización de este baile.
Es allí donde entra a jugar un papel 
importante la participación de los signos 
simbólicos e iconográficos -entre ellos 
las flores- y la historia, que comprometen 
la total significancia de una cultura 
alrededor del folclor.
El diseño busca satisfacer necesidades 
básicas del ser humano al responder a 
expectativas de protección, comodidad y 
en algunos momentos elegancia; lo cual 
implica llevar a cabo una investigación 
responsable y consciente a la hora de 
desarrollar una colección.
El tema se centró en las artes, 
específicamente en la danza folclórica, 
gracias a los diversos géneros 
provenientes de las diferentes regiones 
del país, enriquecido con montajes de 
antecedentes históricos, culturales y 
tradicionales. Uno de estos géneros es 
el bambuco en diferentes expresiones: 
‘Bambuco Nupcial’ procedente de la zona 
del antiguo Tolima, cuya historia, ritmo 
y vestuario, son totalmente adaptables al 
manejo de los diseños de alta moda.
Figura 1.Bailarines Bambuco Nupcial
Fuente: Cortesía Fundación Ballet Folclórico de Risaralda
Este proceso se inició con la identificación 
de la danza folclórica, específicamente 
el bambuco nupcial, y se investigó de 
manera sistemática su origen, evolución y 
trascendencia, a través de libros, internet 
y personas especializadas en el tema. 
Dicho referente permitió profundizar en 
el estudio para destacar la conservación 
de la idiosincrasia del país, como un 
homenaje a los 200 años de historia y 
tradición.
Esta danza aparece originalmente antes 
del siglo XIX, y su práctica se realiza 
más por una tradición heredada que 
por motivación; el término se aplica a 
determinados ritmos de importancia 88
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En el ámbito académico se planteó la 
realización de un ejercicio responsable, 
creativo e innovador, que reflejó un 
concepto útil desde la parte del diseño 
como actividad productiva, ya que busca 
difundir la relación entre la manifestación 
artística y la necesidad de sus expresiones, 
dentro de la creación y estructura del traje.
Finalmente se contextualizó dentro del 
ámbito de una labor social responsable, 
que busca promover características de 
funcionalidad, ergonomía y originalidad, 
en la colección “Boda y Folclor”, para 
identificar en el diseñador su sello 
distintivo, y facilitarle en la danza la 
actividad al bailarín.
metodología
Investigación cualitativa para estudiar los 
mensajes de los signos intrínsecos; en el 
caso particular, en la danza. 
De acuerdo a la concepción que se 
tiene del manejo de la iconografía en 
los signos, se toman como elementos 
imprescindibles las flores, llevadas a un 
esquema abstracto, del cual se extrapola 
toda la esencia de la investigación, 
aplicadas no solo como referente sino 
también como concepto de apropiación 
de los recursos naturales autóctonos del 
país. 
Figura 2. Orquídea. Flor autóctona colombiana
Figura 3. Flores como tipologías 89
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desestructuración para los trajes  
Al incorporar antecedentes históricos y 
culturales en torno a la danza folclórica 
colombiana, intervinieron elementos 
representativos desde la simbología del 
folclor, como son la expresión de la alegría 
en ambientes festivos, acompañada de la 
armonía del color y la conservación de 
las tradiciones, a partir del desarrollo de 
cada región. 
Una vez esclarecido el concepto, se 
aplicó una entrevista para la recolección 
de los datos, que servirían como 
herramienta clave en el desarrollo de la 
colección. Se analizaron los elementos 
fundamentales a tener en cuenta: desde 
los antecedentes del grupo, el estudio 
de los movimientos desarrollados en la 
danza, el contexto y situación en que se 
expresan los bailarines, para determinar 
de esta manera una ocasión de uso, 
al reconocer las escenas del diálogo 
corporal y gestual, que colaboraron 
en la identificación del concepto y sus 
coreografías. 
Recopilada la información, se continuó 
con el diseño de la colección; colección 
funcional en aspectos como elegancia, 
delicadeza, peso, (entre otros), a la hora 
de danzar el Bambuco Nupcial.
Resultados
Finalmente se generó la estructura de 
la colección ‘Boda y Folclor’, en la 
cual se plasmaron los referentes de 
carácter cultural-tradicional, simbólico-
iconográfico y principalmente histórico; 
conceptos que dieron vida a un conjunto 
de prendas de alta moda, caracterizadas 
concretamente para dos funciones 
específicas: bailar bambuco y portarlas 
como trajes para eventos nupciales, con 
una connotación romántica.
Por otro lado se logra una investigación 
con criterios conscientes de la cultura 
y raíces colombianos, enmarcados en 
unos antecedentes que se estudian y 
reconocen como propios desde hace 200 
años, lo que sin duda representa el mayor 
y más importante punto de partida para 
promover la investigación.
Figura 4. Diseño de la colección 
‘Boda y Folclor’ 
Fuente Margarita María Buitrago Franco
conclusiones
Se tuvo en cuenta el reconocimiento de 
la historia y raíces del bambuco, con el 
estudio y socialización del contexto cultural, 
como elementos relevantes que dieron vida 
a la colección ‘Boda y Folclor’.
El origen del bambuco se remonta a los 
comienzos del siglo XIX, de donde se 
tomaron algunos elementos de la época 
como trajes voluminosos, suntuosos 
y muy elaborados, acompañados de 
accesorios decorativos como las flores 90
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utilizadas en los tocados; complementos 
imprescindibles para danzar, como el 
calzado confortable y los guantes, cuyo 
uso es propio de los trajes de novia 
y se ubican dentro del contexto de la 
simbología que hicieron parte de esta 
temática.
Para la elaboración de la colección ‘Boda 
y Folclor’ se tomó en cuenta la formalidad 
del vestuario que caracteriza el bambuco 
nupcial como neo tradicional, evocando 
el pasado como la viva representación 
del presente, e incorporándole 
modificaciones y nuevas propuestas de 
moda.
La investigación del diseño para la 
colección “Moda y Folclor” implicó 
diversos procesos, tanto académicos como 
técnicos y creativos, con un referente 
orientado a la danza, acompañado del 
manejo de la alta moda y el aporte de las 
diferentes manifestaciones simbólicas 
e iconográficas que participaron en la 
misma.
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